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The idea of legal equality within land relations was initially cultivated in Zaporozhie. The institution 
of a sole proprietor of the land plot with a hereditary scheme of transferring ownership rights to it 
was contrary to the legal culture of the Cossacks. However, starting from the middle of the XVII cen-
tury there was a tendency for a transition from small-proprietary landed estates to medium and large 
landownership of a relatively small part of the prosperous class of Cossacks. In this regard, the colo-
nels and representatives of the Hetman dynasties emphasized the expansion of the rights of large 
landowners and the narrowing the rights and freedoms of small landowners. 
The author has focused attention on the fact that the subjects of medium and large landed property, 
i.e., the prosperous class of Cossacks and the registered Cossacks were, at that historical stage, the 
carriers of the advanced legal thought of European civilization with the emerging commodity capital-
ist production, while small landownership was oriented towards self-sufficiency of households. 
Left-bank Ukraine, due to a balanced system of land relations, achieved a high level of well-being, 
even by European standards, by the beginning of the XVIII century. But the invasion of Russian leg-
islation into Ukrainian legal area, the presence of the governor and “military people” led to the com-
plete subordination of the Ukrainian lands to the tsarist autocracy and the scrapping of the unique 
state and legal system of the Hetman era. 
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Проаналізовано конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій 
Верховної Ради України, визначено їх сутність, основні ознаки та значення. Обґрунтовано 
пріоритетні напрямки розвитку конституційно-правового статусу парламентських комітетів і 
тимчасових комісій в Україні. 
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Постановка проблеми. Розвиток інституту 
комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради 
України має відбуватися на основі цілісного 
теоретично обґрунтованого розуміння його сут-
ності та шляхів удосконалення. Серед іншого 
це потребує врахування вже накопиченого до-
свіду становлення парламентських комітетів і 
тимчасових комісій в Україні, адже кожен іс-
торичний етап їх формування має свою власну 
специфіку, позитивні та негативні риси. Ви-
значення й оцінка основних закономірностей, 
сутності та проблем конституційно-правового 
забезпечення становлення парламентських ко-
мітетів і тимчасових комісій після набуття 
Україною незалежності (що характеризується 
поступовим відходом організації, яка існувала 
в Українській РСР, та впровадженням сучас-
них засад парламентаризму) сприятиме доці-
льності, послідовності й узгодженості їх інсти-
туалізації. Водночас на сьогодні відсутній 
системний підхід до врахування історичного 
досвіду формування парламентських комітетів 
і тимчасових комісій для подальшої розбудови 
цього інституту в Україні. А відтак у контексті 
вдосконалення їх статусу й організації діяль-
ності вбачається актуальним дослідження пи-
тання конституційно-правових засад станов-
лення парламентських комітетів і тимчасових 
комісій після набуття Україною незалежності.  
Стан дослідження. Зазначимо, що істори-
ко-правові засади інституалізації парламентсь-
ких комітетів і тимчасових комісій в Україні 
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розглядали у своїх працях такі вчені, як 
В. М. Єрмолаєв, В. С. Журавський, О. В. Мар-
целяк, А. Б. Медвідь, О. В. Ночовний та інші. 
Водночас їх наукові дослідження розкривають 
лише окремі передумови й етапи формування 
та становлення парламентських комітетів і тим-
часових комісій в Україні, не характеризуючи 
розгорнуто специфіку та зміст трансформації їх 
статусу після набуття Україною незалежності 
стосовно сучасної організації комітетів і тимча-
сових комісій Верховної Ради України.  
Саме тому метою нашої статті є аналіз кон-
ституційно-правових засад становлення комі-
тетів і тимчасових комісій Верховної Ради 
України, визначення їх сутності, основних оз-
нак і значення, а також обґрунтування пріори-
тетних напрямків розвитку конституційно-
правового статусу парламентських комітетів і 
тимчасових комісій в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Передусім 
відзначимо, що з набуттям Україною в 1991 
році незалежності почався сучасний період 
становлення комітетів (комісій) Верховної Ра-
ди України. Багато в чому їх статус у перші 
роки після набуття незалежності ґрунтувався 
на конституційно-правових засадах функціону-
вання комісій Верховної Ради Української РСР. 
Йдеться, насамперед, про Конституцію УРСР 
від 20.04.1978 [1], положення якої були пере-
несені до Конституційного договору від 
08.06.1995 [2] та в цілому зберігали чинність до 
ухвалення Конституції України від 28.06.1996 
[3]. При цьому у зв’язку з демократизацією 
державної влади та розвитком парламентаризму 
в Україні до Конституції УРСР від 20.04.1978 
також були внесені зміни, спрямовані на підви-
щення ролі постійних комісій у попередньому 
розгляді законопроектів і кандидатур на посади, 
що призначалися Верховною Радою України. 
Нова Конституція України від 28.06.1996 уто-
чнює мету діяльності парламентських комі-
тетів і тимчасових комісій, закріплює обов’яз-
ковість законодавчого регулювання їх статусу, 
позбавляє їх координованості з боку ліквідова-
ної Президії Верховної Ради України, усуває 
можливість створення ревізійних комісій, вста-
новлює невирішальність рішень тимчасових 
слідчих комісій для слідства та суду тощо.  
Одним із перших законодавчих актів неза-
лежної України, що стосувався діяльності па-
рламентських комісій, став закон України 
«Про статус народного депутата України» від 
17.11.1992 № 2790-XII [4], що комплексно 
закріплює правовий статус народного депута-
та України, в тому числі визначає права й 
обов’язки народних депутатів України в орга-
нах Верховної Ради України, а також право на 
участь у депутатському розслідуванні. На сьо-
годні цей закон, розкриваючи зміст і гарантії 
статусу депутатів як членів парламентських 
органів, залишається важливою складовою 
конституційно-правового регулювання стату-
су комітетів і тимчасових комісій Верховної 
Ради України.  
Крім того, не можна не згадати Регламент 
Верховної Ради України від 27.07.1994 
№ 129/94-ВР [5], який досить детально закріп-
лював порядок створення постійних комісій 
Верховної Ради України, обрання їх голів і 
членів, процесуальні засади законопроектної та 
контрольної діяльності. Відзначимо, що цей 
Регламент всупереч ст. 114 Конституції УРСР 
від 20.04.1978 [1] і п. 15 ч. 1 ст. 85, п. 21 ч. 1 
ст. 92 Конституції України від 28.06.1996 [3] 
було затверджено не законом (хоча ст. 1.0.2 
Регламенту визначала, що він «має силу зако-
ну»), а окремим актом Верховної Ради Украї-
ни, що ставило під сумнів його конституцій-
ність і не забезпечувало максимальний рівень 
юридичної гарантованості, стабільності та ви-
віреності регулювання організації діяльності 
парламентських органів. Згодом із цих же при-
чин рішенням Конституційного Суду України 
від 01.04.2008 № 4-рп/2008 було визнано не-
конституційним наступний Регламент від 
16.03.2006 № 3547-IV [6].  
Разом із тим, до особливостей Регламенту 
від 27.07.1994 слід віднести врегулювання ним, 
уперше на такому рівні, права Верховної Ради 
України створювати тимчасові спеціальні ко-
місії для розробки, попереднього розгляду, до-
опрацювання проектів законів та інших актів, а 
також для вивчення певних питань. Якщо Кон-
ституція УРСР від 20.04.1978 [1] лише допус-
кала створення інших непоіменованих тимча-
сових комісій, то Регламент від 27.07.1994 [5] 
фактично виділяв тимчасові спеціальні комісії 
як окремий різновид парламентських комісій, 
діючих подібно до постійних, але тимчасово та 
з конкретних питань. Ефективність і обґрунто-
ваність їх створення зумовили остаточне закрі-
плення в Конституції України від 28.06.1996 
[3] тимчасових спеціальних комісій на рівні з 
іншими тимчасовими комісіями та комітетами 
Верховної Ради України.  
Відповідно до Регламенту від 27.07.1994 [5] 
крім ревізійних і слідчих комісій Верховна Ра-
да України також могла створювати ще й кон-
трольні комісії «з будь-якого питання своєї 
компетенції», а також «депутатські комісії по 
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розслідуванню». При цьому, зважаючи на від-
сутність ще з часів Української РСР чіткого 
розмежування ревізійних і слідчих комісій, ми 
не вважаємо нагальною потребою виокрем-
лення подібних функціонально близьких до 
них комісій. Тим більше, що організація їх діяль-
ності та відмінності від інших тимчасових ко-
місій указаним Регламентом не визначалися. 
Ми не підтримуємо думку А. Б. Медвідя, що 
Регламент від 27.07.1994 ретельно врегульовував 
діяльність тимчасових слідчих і спеціальних 
комісій [7, с. 46], оскільки насправді цим Регла-
ментом предметно не визначались ані завдання 
тимчасових слідчих (тих, які діяли не з питань 
імпічменту) і спеціальних комісій, на відміну 
від постійних комісій, ані порядок їх реалізації.  
З іншого боку, досить прогресивним було 
виділення в Регламенті від 27.07.1994 [5] тим-
часових слідчих комісій Верховної Ради Укра-
їни, які повинні були проводити розслідування 
з питань усунення вищих посадових осіб дер-
жави в порядку імпічменту. Діяльність таких 
комісій, здійснювана з дотриманням встанов-
леного Регламентом порядку, загалом мала 
забезпечити належність і обґрунтованість під-
став для прийняття парламентом рішення про 
припинення повноважень визначених посадо-
вих осіб. Певною мірою такі тимчасові слідчі 
комісії були прообразом сучасної спеціальної 
тимчасової слідчої комісії, від якої вони відріз-
нялися більш широким предметом своєї діяль-
ності, можливістю одночасного функціонування 
декількох комісій з різних питань, формуванням 
виключно з числа депутатів, особливостями 
порядку роботи тощо. У цілому ж закріплення 
Регламентом від 27.07.1994 [5] широкого 
предмета депутатського розслідування, дієвих 
засобів встановлення істини та вимог до об-
ґрунтованих результатів розслідування сприяло 
ефективності такої форми парламентського ко-
нтролю й подальшій інституалізації тимчасових 
слідчих комісій і спеціальної тимчасової слід-
чої комісії Верховної Ради України.  
Після втрати чинності Регламенту від 
27.07.1994 [5] процесуально-правові засади 
функціонування парламентських комітетів і 
тимчасових комісій в Україні закріплювалися 
Регламентом від 16.03.2006 № 3547-IV [6], 
Тимчасовим регламентом від 08.04.2008 
№ 247-VI [8] і Регламентом від 19.09.2008 
№ 547-VI [9]. Зазначимо, що доволі часте ух-
валення нових регламентів Верховної Ради 
України (16.03.2006, 08.04.2008, 19.09.2008, 
10.02.2010) пояснювалося насамперед не зміс-
товністю їх змін (зокрема стосовно організації 
та діяльності парламентських комітетів і тим-
часових комісій), а визнанням Конституційним 
Судом їх неконституційними через затвер-
дження не у формі закону.  
Так чи інакше ці регламенти Верховної Ра-
ди України послідовно визначали порядок 
утворення та діяльності парламентських комі-
тетів, тимчасових слідчих комісій, тимчасових 
спеціальних комісій і спеціальної тимчасової 
слідчої комісії. Кожен новий регламент вносив 
певні зміни в організацію їх діяльності, зокре-
ма з’явились обмеження для членства в тимча-
сових слідчих комісіях, деталізувався статус і 
вимоги до спеціального прокурора та спеціа-
льних слідчих у складі спеціальної тимчасової 
слідчої комісії тощо. Загалом зазначені регла-
менти Верховної Ради України ґрунтувалися 
вже на чинній Конституції України від 
28.06.1996 [3] та розкривали закладений нею 
статус комітетів і тимчасових комісій Верховної 
Ради України, що більшою мірою стосується 
не стільки історико-правових засад, скільки 
сучасного стану правового регулювання стату-
су парламентських комітетів і тимчасових ко-
місій. Нинішній порядок формування та діяль-
ності парламентських комітетів і тимчасових 
комісій закріплюється чинним Регламентом 
Верховної Ради України, затвердженим зако-
ном України «Про Регламент Верховної Ради 
України» від 10.02.2010 № 1861-VI [10], який 
через відсутність профільного закону про тим-
часові комісії Верховної Ради України містить 
не лише процесуальні, а й деякі матеріально-
правові норми щодо їх організації та діяльності.  
Після набуття Україною незалежності від-
бувається планомірне збільшення кількості 
постійних комісій (комітетів) Верховної Ради 
України (в різні роки – від 23 до 29). Це, з од-
ного боку, забезпечує більшу їх спеціалізацію 
та зосередженість на вужчих предметах відан-
ня, а, з іншого боку, як зауважує О. В. Марце-
ляк [11, с. 7–8], призводить до зменшення кіль-
кості депутатів у складі парламентських 
постійних комісій (комітетів), що може навпаки 
знижувати результативність їх роботи. Проте, 
враховуючи конституційну кількість народних 
депутатів України, ми вважаємо, що обґрун-
товане створення декількох нових парламент-
ських комітетів навряд чи може призвести до 
суттєвого ослаблення їх потенціалу через зме-
ншення персонального складу.  
Зазначимо, що сьогодні відбувається фор-
мування профільного законодавства у сфері 
діяльності парламентських комітетів і тимча-
сових комісій. Зокрема, йдеться про закон 
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України «Про комітети Верховної Ради Украї-
ни» від 04.04.1995 № 116/95-ВР [12], що ком-
плексно закріплював функції, повноваження та 
засади організації роботи існуючих на той час 
постійних комісій Верховної Ради України. 
Перша редакція цього закону, затверджена 
ще до ухвалення Конституції України від 
28.06.1996 [3], переважно ґрунтувалася на по-
ложеннях Конституції УРСР від 20.04.1978 [1], 
водночас забезпечуючи високий рівень правової 
визначеності й упорядкованості статусу по-
стійних комісій Верховної Ради України. Се-
ред принципів їх діяльності цілком виправдано 
згадувалися законність, гласність, рівноправ-
ність, вільне колективне обговорення та вирі-
шення питань, однак залишалися поза увагою 
принципи верховенства права, наукової обґру-
нтованості, доцільності тощо.  
Діяльність парламентських постійних комі-
сій за першою редакцією профільного закону 
України від 04.04.1995 [12] традиційно зосере-
джувалася на законопроектній роботі, контролі 
за дотриманням законів і вивченні ефективнос-
ті дій органів виконавчої влади, а також на об-
говоренні кандидатур посадових осіб, які при-
значаються парламентом. Названі напрямки 
діяльності загалом відповідають законопроек-
тній, організаційній і контрольній функціям 
сучасних комітетів Верховної Радої України. 
До особливостей реалізації повноважень по-
стійних комісій згідно із законом України від 
04.04.1995 [12] необхідно віднести чітке ви-
значення рекомендаційного характеру їх рі-
шень для відповідних органів і організацій із 
зобов’язанням останніх лише надавати постій-
ним комісіям необхідні матеріали та документи.  
Як дещо неоднозначне нами розглядається 
передбачене ч. 4 ст. 10 першої редакції закону 
України від 04.04.1995 [12] право постійних 
комісій доручати відповідним органам прове-
дення оперативно-розшукових дій. На нашу 
думку, це створювало можливості опосередко-
ваного впливу постійних комісій на об’єкти їх 
контролю, відволікало правоохоронні органи 
від їх безпосередніх завдань і призводило до 
нераціонального застосування оперативно-
розшукових заходів в інтересах парламентсь-
ких постійних комісій, які реалізують не пра-
воохоронні цілі, а загальний парламентський 
контроль.  
Серед переваг першої редакції закону Украї-
ни від 04.04.1995 [12] необхідно відзначити за-
кріплення ним не лише повноважень і прав по-
стійних комісій Верховної Ради України, а і їх 
обов’язків, що повинно було забезпечити ефек-
тивну та законну реалізацію ними своїх функ-
цій. Водночас маємо наголосити на переважно 
загальному характері законодавчо визначених 
обов’язків постійних комісій та деякій абстрак-
тності і декларативності окремих з них. Напри-
клад, обов’язки «якісно» готувати та розглядати 
законопроекти й інші питання та «періодично» 
звітувати перед парламентом через дані суб’єк-
тивні оціночні критерії були не суто юридич-
ними, а, скоріше, політико-правовими обов’яз-
ками постійних комісій. Обов’язок вивчати і 
враховувати громадську думку сприяв гласності 
роботи постійних комісій, консенсуальності та 
виваженості їх рішень, створюючи можливість 
участі громадськості в парламентській діяльно-
сті, хоча конкретні форми (крім реагування на 
листи громадян), способи і періодичність вра-
хування постійними комісіями громадської ду-
мки законодавчо не встановлювалися.  
Попри деякі суперечності й неточності пер-
шої редакції закону України від 04.04.1995 [12] 
загалом слід констатувати її позитивну роль у 
забезпеченні розгорнутого й узгодженого за-
конодавчого регулювання статусу та органі-
зації діяльності постійних комісій (комітетів) 
Верховної Ради України.  
З ухваленням Конституції України від 
28.06.1996 [3] постійні комісії Верховної Ради 
України мали бути замінені комітетами. Хоча, 
зважаючи на відсутність істотних відмінностей 
у статусі останніх, по суті йшлося лише про 
перейменування діючих ще з радянських часів 
постійних комісій у формально нові комітети. 
Реально ж постійні комісії були перетворені на 
комітети лише 05.05.1997 постановою Верхов-
ної Ради України № 241/97-ВР [13]. Не сприя-
ла повноцінній імплементації конституційних 
засад у статус парламентських комітетів також 
несвоєчасність унесення відповідних змін до 
профільного закону України від 04.04.1995 
№ 116/95-ВР [12]. Так, перші зміни внесли 
лише 14.07.1998 законом України № 40-XIV, 
а повне приведення профільного закону у від-
повідність до норм Конституції України від-
булося лише 22.12.2005. Це вказує на повіль-
ність і недостатню системність удосконалення 
правового регулювання статусу комітетів Вер-
ховної Ради України, що, безперечно, усклад-
нювало їх подальшу інституалізацію й ефек-
тивну роботу.  
На сьогодні затверджені в перші роки після 
набуття незалежності Конституція України від 
28.06.1996 [3] та профільний закон України від 
04.04.1995 № 116/95-ВР [12] (з відповідними 
змінами та доповненнями) відображають уже 
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сучасний стан конституційно-правового регу-
лювання статусу комітетів і тимчасових комі-
сій Верховної Ради України.  
Також слід зауважити, що в постанові Вер-
ховної Ради України «Про перетворення по-
стійних комісій Верховної Ради України у ко-
мітети» від 05.05.1997 № 241/97-ВР [13] 
наголошувалося на доцільності ухвалення ново-
го закону України про комітети і комісії Верхо-
вної Ради України. Ухвалення такого закону є 
цілком виправданим і дозволило б комплексно 
врегулювати статус та організацію діяльності 
комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради 
України, розподіл їх компетенції, засади взає-
модії тощо. Так чи інакше подібний закон (на-
приклад, представлений законопроектом від 
20.11.1998 № 2254) на сьогодні не ухвалений.  
Натомість статус парламентських тимчасо-
вих комісій дістав законодавчого регулювання 
лише у законі України «Про тимчасові слідчі 
комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і 
тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради 
України» від 15.01.2009 № 890-VI [14], який 
комплексно визначав організацію та порядок 
діяльності не тільки тимчасових слідчих і спе-
ціальних комісій, але й спеціальної тимчасової 
слідчої комісії. До ухвалення цього закону 
протягом майже 13 років після ухвалення Кон-
ституції України [3] та всупереч її ч. 5 ст. 89 
інститут парламентських тимчасових комісій 
взагалі не мав належного законодавчого регу-
лювання, що ускладнювало функціонування 
тимчасових комісій Верховної Ради України та 
фактично унеможливлювало реалізацію проце-
дури імпічменту як ключової форми парламент-
ського контролю за діяльністю глави держави. 
Визнання рішенням Конституційного Суду 
України від 10.09.2009 № 20-рп/2009 неконсти-
туційності закону України від 15.01.2009 
№ 890-VI [14] у зв’язку з порушенням процеду-
ри набрання ним чинності знову призвело до 
існуючої до сьогодні відсутності цілісного 
профільного законодавства про парламентські 
тимчасові комісії, наслідком чого є фрагмента-
рність і безсистемність регулювання їх органі-
зації та діяльності.  
Висновок. Таким чином, становлення пар-
ламентських комітетів і тимчасових комісій 
після набуття Україною незалежності ґрунту-
валося на неоднозначному досвіді радянського 
періоду, характеризується поступовим розвит-
ком парламентаризму, перетворенням постій-
них комісій на комітети, загальним підвищен-
ням їх ролі, упорядкуванням видів тимчасових 
комісій, упровадженням деяких сучасних де-
мократичних принципів функціонування, ком-
плексним законодавчим врегулюванням стату-
су парламентських комітетів і відсутністю 
закону про тимчасові комісії, повільним при-
веденням закону про парламентські комітети у 
відповідність до Конституції України, недо-
триманням процедури ухвалення окремих за-
конів щодо комітетів і тимчасових комісій, 
відсутністю теоретично обґрунтованого ціліс-
ного бачення шляхів їх розвитку тощо.  
Подальший розвиток інституту комітетів і 
тимчасових комісій Верховної Ради України 
має набути послідовного, системного та нале-
жно обґрунтованого характеру відповідно до 
актуальних завдань парламенту в демократич-
ній правовій державі, враховуючи подальшу 
деталізацію профільного законодавства й усу-
нення його прогалин. 
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КОМИТЕТОВ И ВРЕМЕННЫХ КОМИССИЙ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ 
Проанализированы конституционно-правовые основы становления комитетов и временных 
комиссий Верховной Рады Украины, определены их сущность, основные признаки и значе-
ние. Обоснованы приоритетные направления развития конституционно-правового статуса па-
рламентских комитетов и временных комиссий в Украине. 
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ZOZULIA O. I. CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF THE FORMATION 
OF COMMITTEES AND TEMPORARY COMMITTEES OF VERKHOVNA RADA 
OF UKRAINE 
Using the historical and legal, comparative and legal, formal and legal and other methods, the author 
has carried out an analysis of the constitutional and legal principles of the formation of committees 
and temporary commissions of Verkhovna Rada of Ukraine after acquiring the independence by 
Ukraine. The author has established their essence, the main features and patterns of the formation, 
characterized by a gradual recession from the organization that existed in Ukrainian SSR, and the 
implementation of modern principles of parliamentarism. The lack of a systematic approach of taking 
into account the historical experience of forming parliamentary committees and temporary commis-
sions for the further development of this institution in Ukraine have caused the relevance of the study 
of the formation of parliamentary committees and temporary commissions in Ukraine. 
It has been determined that the formation of parliamentary committees and temporary commissions 
after acquiring the independence by Ukraine was based on controversial experience of the Soviet pe-
riod, and primarily characterized by the gradual development of parliamentarism, the transformation 
of standing commissions into committees, general increase in their role, streamlining of types of 
temporary commissions, the implementation of some modern democratic principles of functioning. 
The peculiarities of the development of the institution of parliamentary committees and temporary 
commissions include the comprehensive legislative regulation of the status of parliamentary commit-
tees and the lack of a law on temporary commissions, the slow adoption of the law on parliamentary 
committees in accordance with the Constitution of Ukraine, non-compliance with the procedure for 
the adoption of certain laws on committees and temporary commissions, the lack of theoretical sub-
stantiated holistic vision of the ways of their development, etc. 
The author has grounded the priority directions of the development of the constitutional and legal 
status of parliamentary committees and temporary commissions in Ukraine, which should take into 
account the relevant historical experience and should acquire a consistent, systematic and well-
founded character in accordance with the urgent tasks of the parliament in a democratic legal state 
including further elaboration of specialized legislation and elimination of its gaps. 
Keywords: committees, temporary committees, Verkhovna Rada of Ukraine, parliament, Constitu-
tion, Rules of Procedure. 
 
 
 
 
 
